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Acompañamiento pedagógico en la práctica docente Comas 2015 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo demostrar como el acompañamiento pedagógico influye en la práctica docente 
Comas 2015, con una población finita de 106 docentes identificados con la problemática 
de estudio y una muestra censal con un instrumento de medición de ambas variables, 
validado por expertos en investigación educativa. 
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Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes objetivos 
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tema, para en la sexta sección exponer los resultados, en la sétima sección se adjunta las 
referencias bibliográficas y demás anexos. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca 
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La investigación titulada Acompañamiento pedagógico en la práctica docente en el nivel 
primaria Comas,  2015 se desarrolló con el objetivo de demostrar que, el acompañamiento 
pedagógico influye en la práctica docente de las instituciones Educativas correspondientes 
a la UGEL 04 Comas 2015. El estudio realizado en el contexto en contribuir esfuerzos para 
la mejora del servicio educativo. La investigación se sustenta en la teoría  que sostiene que 
elacompañamiento pedsgógico es una herramienta formativa que permite cubrir la 
necesidad de atención al docente. 
Por otro lado la investigación obedece a un tipo básico, explicativa y de diseño no 
experimental, transversal. Los instrumentos fueron dos, diseñados escala dicotómica para 
medir las variables en una población de 106 docentes. 
Las conclusiones del estudio indican que se demostró la influencia del 
acompañamiento pedagógico en la práctica docente en UGEL 04 Comas 2015 a razón de 
un valor r=0,608 y r2= 0,370 y una p= 0,000  (p < ,05) probándose la hipótesis alterna 
rechazándose la hipótesis nula, por lo tanto se concluyó que existe influencia de las 
variables. 
 











The research aims to determine how the styles of leadership and educational management 
explain the organizational climate in North Lima Public IEST, 2015; ie how these variables 
are associated so important to the development of better educational management within 
public IEST North Lima, 2015 understanding that they constitute opportunities for training 
of students and living spaces between educogénicos agents. 
The investigation follows a basic, explanatory and non-experimental, cross-like 
design. The instruments were three questionnaires designed in Likert scale to measure 
variables in a population of 106 teachers. 
After processing the data, and having carried out the testing of the hypothesis, it 
came to the following conclusion: the organizational climate is caused by a 62.8% based 
on the styles of leadership and educational management at the macro level, specifically we 
a 48.1% based on styles of leadership is the development of organizational climate, finally 
56% of how educational management takes affects the organizational climate. 
 












A pesquisa pretende determinar como os estilos de liderança e gestão educacional explicar 
o clima organizacional em North Lima IEST Pública, 2015; ou seja, como estas variáveis 
estão associadas tão importante para o desenvolvimento de uma melhor gestão educacional 
dentro pública IEST North Lima, 2015 entendimento de que eles constituem oportunidades 
para a formação de estudantes e espaços entre agentes educogénicos vivo. 
A investigação segue um projeto básico, explicativo e não-experimental, cross-like. 
Os instrumentos utilizados foram três questionários elaborados na escala de Likert para 
medir variáveis em uma população de 106 professores. 
Após o processamento dos dados e ter realizado o teste da hipótese, ele chegou à 
seguinte conclusão: o clima organizacional é causada por um 62,8% com base nos estilos 
de liderança e de gestão educacional em nível macro, especificamente, a 48,1% com base 
em estilos de liderança é o desenvolvimento de clima organizacional, finalmente, 56% de 
como a administração educativa assume afeta o clima organizacional. 
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